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' AÑO XV 15 DE ABRIL 1926 NÚM. 320 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
I I D E S P U É S O E P Ü S C U A 
SAHTO EVANGELIO 
«En aquel tiempo dijo J e s ú s a los 
fariseos: Yo soy el Buen Pastor: el 
buen pastor da su vida por sus ovejas, 
mas e! asalariado y el que no es pro-
pio pastor, de quien no son propias las 
ovejas, en viendo venir al lobo abandona 
las ovejas y huye, y entonces el lobo 
las arrebata y dispersa el rebaño; el 
asalariado, huye, por la razón de que 
es asalariado, y no tiene in terés alguno 
en las ovejas. Yo soy el Buen Pastor 
y conozco a mis ovejas, y mis ovejas 
me conocen a mí. Así como el Padre 
me conoce, así yo conozco al Padre, y 
doy mi vida por mis ovejas. Tengo 
también otras ovejas que no son de 
este aprisco, las cuales conviene que 
yo las traiga a mí, y oirán mi voz y 
se hará un solo rebaño y un solo pas-
tor.» 
CONSIDERACIÓN 
Jesús es para nosotros un buen pas-
tor y el mejor de todos los pastores. 
Porque nos conoce a todos perfecta-
mente y no ignora nuestras necesida-
des; porque nos guía sin poder enga-
sarnos por el camino de la verdad y de 
'a justicia; porque nos conserva con una 
instancia que nada puede vencer ni 
apatir y una vigilancia que nada puede 
distraer; porque nos alimenta el cuerpo 
V el alma por medio del pan material 
y espiritual de las enseñanzas sagradas 
de la gracia y con su propio Cuerpo y 
Sangre en el Sacramento de la Euca-
ristía; y porque dió su vida por nos-
otros y, aún ahora, no deja dé ofrecer 
un perpé tuo sacrificio, sobre los altares, 
para nuestra salvación. Si queremos ser 
ovejas fieles de este Buen Pastor de-
bemos procurar conocerle, escuchar su 
voz y seguirle siempre. 
Conozcamos perfectamente a nuestro 
Pastor, para no vernos expuestos a 
seguir a los pastores mercenarios, esto 
es, a los falsos doctores y falsos pas-
tores. 
Escuchemos dócilmente cuanto nos 
enseña y nos manda, sigámosle doquie-
ra vaya, es decir, sigamos sus huellas, 
cuanto nos permitan nuestras propias 
flaquezas, imitando sus virtudes y per-
fecciones. Siguiendo así al Divino Pas-
tor, a la terrible hora de la muerte, en 
que el alma se separa del cuerpo para 
recibir premio o castigo, Él nos abrirá 
las puertas del redil celestial, que es 
el Cielo. Así sea. 
TRÍDUO-MISIÓN 
Patrocinada por los Excmos. señores 
Marqueses de Sotomayor se ha celebrado 
en la Fábr ica que poseen en la Vega de 
esta Villa un triduo-misión por el R. Pa-
dre Félix María de Segura, con el (b-
jeto de dar facilidades para el cumpl i 
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miento pascual a los numerosos colonos 
de este partido; el éxito ha coronado 
los esfuerzos de todos, pues han reci-
bido la sagrada Comunión unas 110 
personas, alejadas hacía tiempo, en su 
mayoría, de los Santos Sacramentos. 
Después fueron obsequiados esp 'éndida-
mente por dichos señores , quienes están 
dispuestos a que se repita esta buena 
obra en años sucesivos para mayor 
honra y gloria de Dios. 
Finalmente, el Señor premie al infa-
tigable P. Félix su apostólica labor, que 
tanto en el anterior triduo-misión de 
Carratraca, donde se logró mucho fruto, 
como en éste , no se dió punto de re-
poso para procurar el mayor bien de las 
almas. 
•'í' j'í' í"?1 j"?1 ^ í 'í Í ^ "i í í Í 
N U E V A P R E S I D E N T A 
En reunión celebrada por las Marías 
de esta Viila el 15 de Febrero último 
fué elegida Presidenta de esta Asocia-
ción la Srta. Pilar Nieulant. Sea enho-
rabuena, y a trabajar mucho para que 
se multipliquen las adoradoras de Jesús 
Sacramentado. 
E D I C T O 
DON B A R T O L O / n É ÜÍfrZ LANZAC, 
Alcalde Presidente del ^yunta-
miento de esta Villa. 
HAGO SABER: Que la Comisión Mu-
nicipal permanente, en sesión celebrada 
el día 5 del corriente mes, acordó por 
unanimidad, exhumar los restos que lle-
van más de diez años inhumados en los 
nichos del Cementerio Catól ico de esta 
población, cuyos números se consignan 
al final, si en el plazo de diez días, a 
contar desde la publicación de este Edicto 
en la HOJITA PARROQUIAL de este pueblo, 
no se pagan los derechos de ocupación 
ya vencidos, de tales nichos, y los de 
continuación por un periodo no menor 
de tres años . 
Dado en Alora a 10 de Marzo de 1926, 
El Alcalde-Presidente, 
BARTOLOMÉ DÍAZ. 
NICHOS DE A D U L T O S 
Patio 1 . ° - D e r e c h a entrando: números 
2, 11 y 34. 
Patio 2 . 0 - N ú m e r o s 10, 69, 96, 104, 
109, 131 y 132. 
Patio 3.°—Números 4, 6, 36, 63, 107, 
112, 114, 143, 222, 274, 284 y 286. 
INDICADOR PIADOSO 
imi 
Día 18: Tercer Pomináo.—Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
Ntro . P. San Francisco de Asís. 
Día 24: Por la tarde se trasladará 
la Venerada Imagen de la Virgen de la 
Cabeza, desde su Santuario a la Parro-
quia. 
Día 25: festividad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, Patrona de esta 
Vil la .—A las nueve. Solemne Función. 
Pred icará D . Cristóbal Berlanga, Pres^ 
bí tero-Coadjutor . 
Por la tarde, a las cinco: Procesión 
desde la Parroquia al Santuario. 
Se invitan como de costumbre a las 
Hijas de María . 
A V I S O 
Celebrándose la fiesta de la Santí-
sima Virgen de Monserrat, Patrona del 
Somatén Español , el día 25 del corrien-
te, se ruega a todos los señores afil'8' 
dos al mismo se sirvan asistir, con ^ 
1 
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divisa de gala, a la función religiosa 
que tendrá lugar dicho día en la Parro-
quia de esta Vil la , a las mieve de la 
tnafiana. 
Alora 10 de Abr i l de 1926.—El Cabo 
del Partido, J o s é M.a Mart ín . 
Confinúa la S u s c r i p c i ó n 
para la reparación del tejado y ofras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior . . 
El Ayuntamiento . . . . 
D. Miguel Díaz 
. 1-600.— 
. 150.— 
. . 25.— 
Una devota . . . . . . . 100.— 
Una devota . . . . . . 
D. Francisco Marqués Villaes 
cusa 
Excmo. Sr. Marqués de Soto-
mayor. . . . . . . . . 100 
D. Tomás García P é r e z . , . 
D. Bartolomé Díaz Lanzare. . 
D. José Fe rnández Muguerza. 
D. Juan de la Cruz Casermeiro 
Excma. Sra. Marquesa de So-
tomayor 
Excma. Sra. Condesa de Alba-
rreal . 
D.a María Err o 
D. Cristóbal Car r ión P é r e z . . 
D. Agustín Casermeiro . . . 
Francisco Jo.sé Pé rez Fer-
nández 
D. Juan P é r e z S á n c h e z . . . 
Por el alma de D. León Fres-
son 
Por el alma de D.a Luisa Fres-
son. . , . . . . . . . 
TOTAL. 
25. 
25. 
50 .— 
25.— 
2 5 . -
25.— 
2 5 -
10.— 
5.— 
1 0 0 . -
5.— 
5.-
15. 
15. 
. , , . . 2 3 3 8 . -
Se ruega a todos los que puedan y 
Rieran demostrar su amor a su Iglesia 
Parroquial, que envíen los donativos 
c|ianto antes, porque los obras van ha-
cendóse y hay que dar a cada uno dia-
damente el fruto de su trabajo. 
ESTADÍSTICA D E LA 2.a QUINCENA D E M R Z O 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: J o s é Palma 
Ravaneda y J o s é García Antúnez.—17: 
Ana Gómez Espinosa y Pedro P é r e z 
Mart ín .—18: Antonio Carrasco Fernán-
dez.—19: Alfonso Zambrana Maese y 
Tomás Muñoz Márquez.—20; María Ga-
rrido Durán y Manuel Taboada Cuen-
ca.—21: Bar to lomé Morillas Carr ión y 
Manuel Aranda Vera.—22: Mariana Pé-
rez Almodóvar, Francisca Campaña Be-
llido y Antonio del Pino Asencio.—24: 
Antonio Carmona Muñoz.—26: María 
Carvajal Reyes, Jo sé Infante Martos, 
Ana María Mart ínez Truji l lo y Emeren-
ciana P é r e z Martos.—27: Juan García 
Guerrero e Isabel González González. 
D E S P O S A D O S . - D í a 28: D. Miguel 
González Rodr íguez , con D.a Dolores 
Sánchez Ruíz.—¿9: D . José Alba Gon-
zález, con D.a Catalina Carr ión Torres. 
—31: D . Juan Campos Castillo, con doña 
Ana Avila Castillo. 
I D I I F X J I sT T O S 
A D U L T O . - D í a 29: D .Migue l Hidal-
go Casse, Presb í t e ro . (D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S . — Día 17: Francisca 
Bueno Palomo.—28: Victoria Galván 
Ramos. 
E l mundo es como una fonda: unos 
entran y otros salen, pues iodo es tran-
sitorio y deleznable. 
* * * 
Nuestra felicidad depende de la fide-
l idad a la Ley de Dios, y nuestra con-
ciencia es un eco fiel de l a de Dios. 
(DE UNA PASTORAL.) 
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ipuntes listóríGos de llora 
(Continuación) 
^ 
El Sr. D. Francisco de Mendoza y 
Rivera, visitó esta Iglesia, a 29 de Junio 
de 1644, confirmatído 114 personas, sien-
do Padrino el Licdo. Bar to lomé Domín-
guez Ductor. (Folio 181 vto. del Libro 
6 0 ya citado.) 
El Sr. D . Fray Alonso Enriqnez 
de Porras, hizo asimismo Visita del 11 
al 14 de Mayo de 1635, confirmando 
470 personas, (Libro 7.° de Bautismos.) 
El Iltino Sr. D. Fray Tomás Posa-
da, Obispo de (no .se entiende el 
título) en 10 de Diciembre de 1644, hizo 
igualmente Visita a esta Iglesia, confir-
mando 714 personas. Ser ía Obispo in 
par í ibns y actuaría como Auxiliar del 
de Málaga, que a la sazón lo era el 
Emmo. Sr. D. Alonso de la Cueva y 
Carrillo, de la Casa del Marqués de 
Bedmar, Cardenal da la Santa iglesia 
Romana. (Libro 9.° de Bautismos.) 
El Sr. D. Diego Mart ínez de Zarzosa 
visitó esta Iglesia el día 9 de Junio de 
1658, confirmando 139 personas (el mismo 
Libro 9.°) debiendo marcharse de aquí 
a Coín, donde murió el 14 siguiente. 
Con motivo de dicho fallecimiento se 
le hizo en esta Iglesia solemne funeral, 
existiendo un asiento al Folio 235 vuelto 
del Libro 6.° de Defunciones, que dice 
así: 
E l limo. Sr, D. Diego Mart ínez de 
Zarzoza, Obispo de Málaga, murió en 
la Villa de Coín, el Lunes 24 de Junio, 
día de San Juan de 1658 a las doce y 
cuarto de dicho día, y el M ércoles si-
guiente 26 de dicho mes y ^ño, se le 
hicieron honras en esta Iglesia, de V i -
gilia y Misa solemnes, ofrendada de pan 
y vino y dineros, y más se dijeron ca-
torce Misas de Animas, y gracias con 
Capa a la casa donde había parado, 
cuando estuvo en esta Villa, y se dobló 
con todas las campanas, desde la ma-
ñana que acabaron los oficios. 
Y el Sr. D. Fray Alonso de Santo 
Tomás hizo dos Visitas a esta Iglesia, 
una en la antigua Parroquia de las To-
rres en Abr i l de 1668, confiriendo el 
Sacramento de la Confirmación los días 
15, 16 y 17 de dicho mes a 574 perso-
nas (Libro 9.° de Bautismos); y la otra 
en la Parroquia nueva—sin concluir— 
del 5 ai 10 de Febrero de 1689, pasan-
do de 400 los individuos confirmados. 
FlFSTAS RELIGIOASS 
Los Sres, Curas con el Cuerpo Be-
neficial y el numeroso personal ecle-
siástico que había, celebraban las fies-
tas con la mayor pompa y solemnidad, 
en su mayor parte dotadas, ya por fim-
dacioues, ya por Cofradías , y algunas 
costeadas por el Concejo, Justicia y 
Regimiento de la Vi l la , constando de 
acuerdos capitulares, como el de 3 de 
Julio de 1661 y otros que se citan en 
el Número 52 de la HOJITA, que de 
tiempo inmemorial tenía votada la obli-
gación de hacer en cada un año cuatro 
fiestas, la de la Concepción, Purifica-
ción, Corpus Christi y San Paulino, a 
la que agregaron de orden de S. M . la 
de Desagravios al Santísimo Sacramento 
en el Domingo infraoctava de la Con-
cepción, pagándolas de los Propios, ren-
tas y arbitrios de la misma, sin com-
prender aquellas otras, encaminadas a 
implorar clemencia en las necesidades, 
en particular con ocasión de calaniida' 
des públicas, o para dar gracias a Dios 
por los beneficios recibidos. 
(Cont inuará) A . B- M-
MÁLAGA. —T1P. SUC. DE J. TRASCA&TRO 
I 
